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資料館 ) の趣旨説明と、太田尚宏 ( 国文学研究資料館 )「日本古文書とくず
し字解読」、宮間純一 ( 国文学研究資料館 )「切支丹末裔の出生・結婚と文












の魅力」 、シルヴィオ・ヴィータ ( 京都外国語大学 )「マリオ・マレガ神父
が見た日本−戦間期の布教と歴史研究−」、アンヘラ・ヌーニェス＝ガイ




















































































の理論・思想との関係を論じた CAPPONCELLI Luca 氏、ROEMER 
Maria 氏、MANIERI Antonio 氏、滕夢溦氏や、翻訳の問題を取り上げ



























































































日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31 29 30
●開館 :9:30〜18:00　　●請求受付 :9:30〜12:00,13:00〜17:00　　●複写受付 :9:30〜16:00
ただし、土曜開館日は、
●開館 :9:30〜17:00　　●請求受付 :9:30〜12:00,13:00〜16:00　　●複写受付 :9:30〜15:00
展示スケジュール（2 月〜 4 月） 大学支援「国文研でゼミを」　大学教員の皆様へ 
通常展示　「和書のさまざま」
　会期　2018年1月15日（月）～5月26日（土）
※休室日
日曜・祝日、展示室整備日（2月14日、3月14日、
31日、4月11日、5月9日）
学部・大学院で行っているゼミや講義を国文学研究資料館で
行いませんか。豊富な所蔵資料を手に取りながら、ゼミ等を
行うことができます。
◆詳細は当館 WEB ページをご覧ください。
　http://www.nijl.ac.jp/pages/event/seminar/univ/shien.html
